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February 200 1 Vo1ume 3 7 Numher 2 
lt 'l.i CQming up m t'i!.rn l'e•-r~ of retire11aen 1; 
mhaL is from teaching. Sornebow the wort. 
i11 th~ saudio h:J.Sll' L mru.hroorncd a.~ 1 
mhooghL •• 1nigbm. h' ll probabl)· btcu.llSC. 
nov.· J' m on I)• da~ng oocjcbsnd not having 
tu (;t.itnr rny Shtd io -v.'frrk. in to evenings :tnd 
wc:e'kcnds. llbint I may Lasl lellger. 
A'llhoogh last August ld id m~c: n major 
!I how of l'eW wmk, R~uar~· .. .s: rht prt· 
d ow ccmtmnm all be Gallery of BC Ce-
ramics, it seemed in spilc of c:veryd'lin8 
else. We hac1 1ltret: munt..h.s clown rebutld-
i 11g ou:r b lo i ocludtng a oew sN:d and hoist 
rOf loading Chc R0 rb iDdLL~lrjal lc illl be lves. 
a oonsta111 1 ream of visttars (puhups i L 
KEITJf RICE -jONES 
LOOKING FOR.W ARD \VIT H T UE PAST 
w~ the mille:1U1i11m) and 1 bad a broken 
hip. Mucb or my WOJk bin.IS at esoteric 
ritna.ls w1tb d•'to.e~~~~'ur<tl refl!l"~l.i but 
lhc: ncv.· body o£ work I ~1ablishl:d lnsl 
y~ar (ocl1scd 011 a pari icl.!~l' lijU!tll fl.m~;[ion 
• R1itL_.~ri~. whkb .ilre s1mply oonla•m~rs 
far reUcs. ·111c relics coo.ld re1;ue to da.e 
OI•Sitl31 medicv:\1 budy pil.f1t.S ofsu:ints kept 
and revered illi bot)• objects or on a mol'\:: 
rnundaoc lcvd io ob~el huldmg a ~r­
~n:'l r4:Soo:tn~ o{ a 5JXCtal time or place. 
Kei ffl il. i~J I)D('.;SI 
c:~Iebrmion 2000 
oxj~ st.anewm. gold lllll1 c. 
h· 40.6, w: 24.8, d! W.l c:m 
Drtlwn by the iobcrelll rofcr-
enocs of my wort. Si!\'er'421 
pe-ople ~ta,·e wmmtssm11od 
~p~iftc reliq11aries. These 
range fmm a C(lmrlex ntl)l tl~ 
pllc contnin-:r for d~ rema~ns 
af ~orne ~ry 5f!Cl:'L81 pc~ m a 
celebm.tory !reliquary U11w 
in.g oogoi113, ~ent.rilUOOrS of 8 
fami•y 10 indude n. dcocl!Scd 
in •ht: family and rem~rni'N!l 
tbt:m on spc~i al u;;CiJ ~ic.ms 
Som.: p;toflle. simply wallL to 
be in charge of the ritual of ahci r physk:u_l 
passing and one sucft unusual request wa.s 
in Chc c:xhilbition. A nycr want his ~ 
tllotil in ~ l:lerami~; sJi~ler lo b..: dropped 
from~ plane: to smB£11Bnd SCIIILtcf" h i$ sshcs 
acr-oss .. , mcunLilillSilk. temwhi lc he en-
joyll a '!o'ery perscool pioce of :sculptl.li"C. 
lc:ss spc:ciftc pieces are ei1hc:r more sym-
bo1iC' .wch as R di-rpurl'j'/Of'fh~ f..a.t~ SrJimml 
or mOR g~meralizoo illS in Mt.r7JOT)' Vesst!Js 
lhal might contain obj cC'is. of a highly 
charged re:~~fill;l'l !o i~niticaBee. TI~ ob-
j!.!CismlghtnOibc predousjn the mone-Lnry 
SCilSC, b UI the COIIl:ILDN cmpha'll zcs md 
celeb•-''t:S dre pen;oul'!l 'onn.:crjon. 
p.;opl~ wlto bmw Ill)' wcn-k wmdc.l ri!cog-
nize ~amil!ar elcll\Cnts -!be pe.a.k.cd fo:nos . 
ba.'led o•r ~he JeCIUWU}' Qf dt.e OleO!•· l;t)'l'fl -
mtd. a11d gold lustre. oontrasting wilb lbe 
bare cEa}' and illlc pai11tcd Slick!!. 1 work 
1n0~UI)' Wilfi q1dU: ru(f Sli'b;· to build rny 
forms. The clay is either a groggcd sloll~ 
ware Ofgrogged porcc£mn fired &t cone I 0. 
&c..Hnc: i11 our nev.• 60 c:ubi" fL -~.w bln. omr: 
of the: p ioc-es us.e word panels. that arc 
carved. e11sa paper clay. 
Curr~l\l ly f> tn wCilk i ng on Cflrli~nt~'l. iOit."' 
for Lwo llCW n::Jlquanes, a water rr:atliR! rOJ" 
a 11cw booksto.rc alld anotbe>r for a pair of 
fire.pl ·e colurMS. UnHke my usu~l Wflri, 
t h iS lallU COJ111111iSSIDn is mOirC ~gur.!li 'f•l;-, 
11 is sti II archilcc~ural bu l J am coppj11~ the 
WQrJ: w~d-1 tl~ lte;_u~ or Anubis, ~~(] j3Cbl 
hewkd Egypfi.am god. and Horus., dac fill-
con headed god_lf s iBLen:sting how somc-
1 j l ila!. a crtlllffiiDion wm gci11Ct3re ;1 >Nhole 
new !i l<trl i11g poim and dt.-el1; 1 ior~ . 
Yoo nmy have: ooLit.-ed Lhe: new. learer h~s 
a d~idcdly crisper look Lhls i-ssue. Af'rer 
doirng r-li nll! nttlll~J cnu1clling and SCi:; ins 
~he [as I of oor eApen!iivc: pl~oroc:opier ~un­
lr.tt:6 !lu! Commllntcalloos l."ommiLtee in-
vc:stigaeed the .. ·i.abilir:; of hflving tbe ·~ws· 
lener Jll'i " led at n pri nllng ~al!.lsc. The re-
sult is t.h.a• we c.m _,ub[i:sh £he. nev~o·.s lener 
iii!'« dfidcnlly~ we: lw~ ..,.j[h btLLc:liplimto 
repi'otluer ion th311 we were .a.ble rode at lhe 
Gumld o'ffic:e. Tl~e be~a f'l3.ft of al] is ~fl.r•• 
h::1ving it professionally done will ctuall)' 
k cbei!per Ili a•• ~bl ishi n_g i 1 wi£h oor own 
om~ rcscorces. Por ~11 )'t}-U numbul:i pe:o-
pJe. WI! prj Iii 400 copies of •he ~W~CUC:T 
p:ll' month. Jhis. run uf 400 usetl 1'>1) eos~ 
$909.:&7 ro padJJcc in-house. No"\' it W'ln 
cost $64fi . .SJ per 400 ooflies. 
The Printing Hoose 1.J[J (14' A'Ver lie In 
Ki tsih11JO will be (IIIJ' pub&i.sbt:t". 11u::~ clllrr-
F>I!.Il1J~· do BIU our Gu.J lery i•w~ta1i<:> t~. We 
~pproi~thed The Ptin li11g Hou:ic r ba.:ritable 
office i.n Toronto ab011u underwriting pare 
of rile cost.!il. They were ablt ro gj1te us iii 
$25().00 \·oo.oo:~•er t<l ru.\:;t: against ptJblishing 
C::Q!:;LS" so s big fhmrk )'(Jf.ol •o ~a~~ O'BorT'I 
•n 1he Toroofo offoc:e. 
TABLE OF CO!\'TE T. 
t{c![h Rjoe-Jooes 
D.irl!l:: tiD.ns fer m:w Jener 2 
GaJtl!l)' 12bibir im!t Sche:duk 2 
Doorcl US4 2 
M (1e o:f Clay. Spring 3 
Jare:rny Ha.tcb 3 
Car~n_djan Cr<J.fL Muse111rn E , 4 
Canudj~ms irr Mex.leo 5 
Guild wurr;:sl'l~ aoo events 6 
Call f01 Entry ro OnJkry 7 
Techr1o· Tip 8 
Fra.~r Valley Ct~ild & , 9 
A tteotiGra/Eifllpt)l Bm,•l 9 
O ffice Posjtioo 10 
Faculty Pmi~loos 10 
C~:mnda CO'I.locil dlcadlirJ~ LV 
Wan~d 10 
f'or Sale 10 
Ned e~letter Deadline 
Wedlne.sd'a)· FebJ:iua_ry 14 
2 
Thert: js, also a mcvo· oamc:. As im:rovnlh•c 
lllld h1gltly imag:imu:h·e as the 10ld narne 
i'l'~lfr·."o·lnt~"r w s,.. rbc Cummuni~<'lmion 
Cornrninec fc:IL it was time for a c-'Jwrge_ 
Pctc1 Hendrie. Le1h~ Richa• (lS.O:f~·s ~•us­
bund. tt!JIIIlt! up wilh BC Paller. 'l-¥hicb we 
ul fett idcmtif.etll dtc rcadcr .dircC'1ly with 
the pttbli~$Ou. w~ V~o•]ll SLilrl. LililQg du~ 
nnm~ wilh a m:.w ~ign ~n i!isl!lc:s 1 a.ter this 
Sprios. Mea11whilc a. voi\,Jille:eJ desjSIICf is 
prep:lti ng Ill lieW [t:~llp latt.: riJf IJbe m:Wlii~L­
Lc:r ID""iog it an cVCJIJ better ~oo'k. 
AU wt netd. now [s more .af you oum dlerc: 
Lo scrld in ~·oor wriUC'n cmurihutioofl t() the 
IJC PCJtt~r to lUI '-"!l wr t:oflhml W1mb 
stories. from and aboom BC:pottus. CmlmlliCl 
Le Li.a Rich;uds<Oii til• 922.3306 o 
<lr:ir;banl@lifll. l;:;a> for in (onm 11tion oo how 
1.0 get maL~riam inJo yow oow.dctmr. 
Radw.llr: ChrJfnt'Q"' 
Cba.ir. Comnnmicatioru Cmnmin.ce 





FBbruaty 2 - 27 
Operaing: February 2 
March 
WeJer. Water Everywhere 
.Jiuried Memberrs Show 
March2 - 27 




Man;;:h 30 - May 1 





Op.Qnlng~ May 4 
June 
Ju11i.ohi Taooka 
LatgF!r SceltJ and Seyond 
Jui'la 1 - .2.6 
Openi11QJ: June 1 
The pots iAimhutrild l<ar:fJilj• at 1be Gall-
lery m FI.C Ceramics refer to 31 series that I 
:ruJrt~ I s~ ~ear. Fw ctnturieli. ~upv1s 
have lxc:o used b)' artists and craftspc:opte 
~• :i ;ll •ncaM of cx.p~ssion. TIOO r ich ltiRmry 
rurd djvtrslty :Wt'J"'••ttding ~bi~ !i-in:g,lr: ob· 
jccL is fascinatillllg alld motivated me to 
r~'JXIIJ(I w ith my own .COf'IUiiburioo~ Al-
1hougb my sLudru shelves are t;OO"'ded 
witl1 mac:h111c parts rncuoo from city SNUp 
yurds rn)" wo.t:. never d iJ>eerly rep I ic:u~ 
llbem. luse wtroelthrown c:lemc:mus to btJild 
i rrrpo~iblc im'LII!miflns rluu mimi_c ·Lbc hard-
edged co:mpolll!llls frlJIR ~ogim:iS, ~pm::e· 
cr.aftand arcbjtccrure. The 511flacc I choose 
i;s oon·dt!eQr-:llive 3"d se~i!S co reinforc~ 
Lme mdallic qu;dibcs. of 1he teii.JX)ts. &u;;:IJ 
flit.~B ls Slatic OOt suggest~ the potential for 
acmm ... ·iLy;. I lllliiSlllt: LMIII st.ren~ing IJS 
wiEb lli1c: [JJ'ban ba.ckgroll..lnd noise of cBis 
u:nd ir'Jdi.!Sll)" tha.l we Itt ave be~Qtrne ill)lnrmllo 
to. U.nJikc: ~ domestic: objec::tt ln ttus 
Mart ha Soownrt worM, m}' pots. do co~ 
oH'C~" iiD tllt:.ilpe frOID drt modem1-Go'lliOt'l 
a"d indll5trialwllioo thn~ sarrouod li:S., 
nl~l'rer •llf:y are 31 reflection o~ it. 
UtlStL~ 1 W':ir'!te.d ~o s:::ry 11uul le~~o-e ' or Japsn 
very soon. I w11s im;~ted lo do .iiJ tlm:;e-
rl'lomh anist-in-rcside:noc .at the Tahmrj 
Ar1 Cenrer in Gh~u. s•ar1it• i" Ftebruaty. 
:Funded by the: Gifu .!:,l'OYtrrnm_ent. iL ID-
dJ.Jd~ airfam. apa.rtrnent, swdio., ma:teri-
ii!.ls. · gal Ltll)" to show and .seU my 'IAI'Oitrt rd 
an op politunily t.a •eact:L I look forward to 
'he clral Lt!nge 811dl 00\'e-nmrc. 
Jererny Jialc:h 
BOARD OF DIRECTORS 
Jilonnlll Ander 604.921.7S76 
i'lo1• Feidtl 604.921 .6617 
Rond111~D 604 92 t.988S 
Ma.a.gi l(ne11r 604.929.3206 
Roscmli£Y Leuvil~ 604.939.3 [41 
Dona. NabBla 604.222.'2927 
C:lii.!i Rice·Imtcs 604.521.8SO:.l 
Dcb£'a S~oon ·604. 736.3039 
Jlrn St:tmper 004. 4.5£l.41(m 
Roll Vallis Prn;l-~delll 
604.J25Jl609 
t\t A D E 0 li' C J .. A Y 
mhe cigb[b annual S1x]ng ·bow 
,May 4 - 6 at Perfonni:Ulce Works. Granville Island 
The 1112:t1 ~lade of C~a;y w:ill be held, as in 
pasl y~rs, u.t 1hc Performance Wor'b on 
Grarn.·LIIc lslllJl.d. 111ill ~ 11 woiJdcllful shr.: 
!hat has sef"e:d us welt This. Y.riU be rthe 
cigbrb com:e!:lllive Spti'llB sbo'A' al lhis 
loc:u~(ln. Of ootu8e, w-e cooti11uc: lo look 
for m:w lderu~ lo enha11oc qt~ality :amd to 
increll.Se il l~IJd:u'ICc . Fo41owin.g 31 1 \i!:ding 
am Massi Kneer'li home on J<JniQJiy 3, <I 
publidL)' 4;0iriR1iiU~e 'A~ ilL be cslnbHsbcd lo 
increase our eApOSll11f .a ~be public~ rtbl$ 1s 
-we;lCQme· ~JK:\11'.5- j11dc:ed, Emd shoold bope-
fuUy provide ms wi~h o1 tllucll ne:~d 
respi•c! By lhe ••m~ )'Otr rer;;eh·c: ~bis rJCws-
lerler. :l firumciaJ plan will ha'I'C hl!(!n pre-
sented for ttppror,ral by d~ Board! iii its 
meefimg oo January l 1 _ 
The 20Cll .io:how will nlfl fmm Frida)'. May 
4lhrou~.!h Lo SwntJi.liy, ~3}' 6. This was Lhe 
dlatc .suggested by lhc majority of respond-
ents [0 utt•t ques1 ionJLaire.at tlte 200) Sprjng_ 
show. Thts year will fcal:l.Jrt: cvco grc:alcr 
sel~on in the avaitnbi l il)' of rental! S.priC(!!t 
We • re lie~\!~ing lbt: nurnbt...-r of 11)1 x J 0 
boolhs. to only 7. and wm fc::aLure l ~ frtx-
!\la!Wii "8 jslands (5' :.. :5'), ftnd 7 frees.3nd· 
lngdupJe:x~ ( 10' x 5'). Booths wiH rc:111t far 
$45(1, istands for $175 and duplcxt:ls fa 
$3M. r;lnidr~n•s nil)' Rnl unt: l~f of ill 
duptu; rom-S (5(1;; dt.ey wiU be CllCOtlfBgt:d 
to "WOrt wiltit. lhc:ir fellow p :lrti}Cf i r• d~e 
Tei•Lillnlng balf ~ode .. -e]op L~ I;Oht:Si ve dml:i· 
play. We win not be uril},g dte 8" high 
drapery di\1idcrs as: in prc'JiLill~ showJ:; ttJjs 
d!-ilnge 1s b)' ~puJIM dan:t~Dd. As. e·.·i-
dc.oocd i11 oor j wst c,ooc-lul!kd Cllristma.'i 
show, l.b£ ab-~cJ~e oflbe rigid ,gr.ld ;sysLc:m 
g~~:;o,Ld u:spaeiooSfless that l5 both fdcod ly 
:1nd inviliBI!; 'in other wordr;:, 1here .ate no 
nilrd to see ~t~l 
We lmp~ rhill ClJJGe aga:in we wiU bave our 
Rakudrn~oosU'atioo:s. and sale at the Oc~ 1 
Pl~ce he on rhe Ishmd, iind wiJ I Ul:ie thls us 
an oppo11u11j1y •o promote the; ~ow. We 
\viU also request permi&ion Lc.., muv~: vur 
lhro'w''Lilg deme:nstratioru; ·fliem thoc: PN-
tfmmancc Worb sire. to a •nore prumin~m• 
loculioiJ t:i[h~ wilhiB Lhe marlcet jtsc:l for 
immcd.iatdy DJIIij:M:cnL 
A11 appl icatio11 forrn i~ ir~c: l Ltded iD litis. 
nc:W"51t:>tu:r and stloold be compLc•oo ns 
s.oon o.s ~blc: . .Space w•ll 1 I!! a. i ~•ltCU 
on Mooda;r. Febnli.!I)' ~ 9 on ~IJ m n:cei.,·e:d 
hlW.r wilb the: earliest da1c mark rccch•ilfiS 
rrioril)' of a11oca~ioi'J , r reaS\:. i m;]ud~ ~ur 




Cartwr.lgln S~ V;~moouver. DC V6Ii 
3R 7. If )•oor.cquin: marc inforntation please 
phQfle me iLL 604.921.('1l377. 
Ol1b a bdef '!olll'Clnl 011 our la1~~ ~bow. 
ft,{ooe of Clay a• Cbristmas, at ihe Round-
boose ncar doWfltUVJil Va~001vcr.l formd 
Lhe 'R:..~Jjbilloo Ha11 w be: ll ..,·cry ~ci1ing 
"enuc:. lt was ..vr;JI1it. spaetous~ and cn.s.ity 
m::NSs.ible wirhin Lire rumpliex. UIWicl"-
groun~ pilfking wassvailable hoch om s:itt:, 
and io sc\•.::rnl nc1gh1Ktltrnllg bl'lilding:s..lhc: 
nujoJit)' or rre..~ndcnts to 001' que~Stl.on· 
Dai~ we-re favooallly iln!'FeSSt:d. AueDd-
an.cc allhOU.Sb !lull oot .as great ;'lS !Ji."£ 
would Ilk~:, jncreas.cd hy rna~ Lhan 10% 
rrom Lbc prB1P'LoJ!S. mow. ) think that \'t'i1h 
add~LiOfiill foeus l'llli promo1io11, this is e::t-
pabl~ of being a prenrtier i.'ii'U .c\•cor in 
Vancouver. 1l1c demonstratio11~ b)' Mnt 
Yukaw~.t or lite Sogetsu Schoc.l of I kebao~ 
were vcry popuf.ar ood addi!'Jd .an important 
highlif}lu• I, for e>n0~ ccnainl~ hope tt1aL is 
repeated 111 oor next Cbr:lwnas sho;~:r,.•. 
Ron F~kh~ Sbow Ch;ltr 
604.92 L 6677 
f~okfor t/1,. Qppri.rllti(111 [ul'1ft m rllis nllfl:flct-
N>,., Pfl!,r:st N!plv JtSitf f,nr lhr hors.t l'oCYJricm. 
Sf poJfuC"!i dittllnfprr.vJlt#tar~ m~ti~~ pa/!t 6. 
Openiog Friday February 2, 1 S:OO - 20~00. Con•.inue to Ft: bruary 27 
Gallery of BC Ceramics 
Jeremy t;111rn lrlliJIStrla~ ~QPO-r 2000. ~ain wheel Lhro..,.-n, t!r(ntl.i! 
gl~ t:cll!e fi ~ b 19.,0., ¥~<' 15.0. d 25.0 em. llluna i Yillg Yueb Cbuans 
] recently arriwd home after an inspiring und rigorous semwer 
ti a spec-iaL s.Lwkm at the Novs Sroti<&. College of Art and [)resign 
in Hruil:·• V,.'hllr: rben:, I {O(:~dJ Of• developing IWQ ~eemingty 
disparate bodi:c.s oF walik: to bri111g bBCk. to V111 WU'1o"~. b r Jllrluilf)' 
I dis.pla)'cd se~;eral 1ar ~ pl:~~ tin Ma17'tlw. 111 two, pen;on show 
witl1 Mikel !aU· ...... u.t Dynamo Art GulLet)\ Vancouver. Thi~ S£Ii~~ 
mrnNilCS everyday cc:ramic- fo:rms wilh lhc. ooonyrnous imper--
fections of 1t.e u.tb.'ln I ;)f•dscttpe i1131'1 :auempL moe-,x,pi.o_re U.c noooo 
u.f fi.l ii'IJ!I"':, My GOOm w~ Lo mooJJm~ntilli:t.e 1he common din111e: 
plate:. remove it from the domestic spbcre and liiCUIILe it wilhi11 lh~ 
gatlcry C'OIU!!)I., IEulbedde;d in [he s~rfare or 1hcs~ plalrs IIJe 
negi.Ui~ ~mPJcssiom uf t;r.J.Cb thm [ e:as1 fro I'll 1tte c.:i.ty srree1s. r 
sec broJ;.c11 willd0'A•s aDd f w ures in the slde:widk.s as the un:sr,en 
and l'IOCCf'liOO i mpeliftretiork~; or cvcrydny public )ifc:. By JruOOng 
mh~ t!li!ply l!~ whhi li1 1 h~:iSt cn~k: w.ng~hle., hidde:rw ~ers ar~ 
exhumr:.d and pu• b!K'k on pub~lc disp]21y. 
!ELl A .. ORAlNEN and BRITA FL NDER 
at the CANADIA CRAFT MUSEUM 
TI)C sistus or .!li lies 3TtS, day 3nd glass, 
earn~ logell'leT wilh Finish1;cramistEiina 
S01mnen 111nd gla.~ artJst Brita H:wd.c:r in 
1l1c rOCCitt show . L lhe Can~i.tm Craft 
Museum The ex habJtion consis1cd or 
Elina's wood- fin:(l horse sc:ulpt•t:rt:~ 11nll 
f~a"t1iOmtl w•tr~. and Brita's almool liql.!IW 
glass sculph1rcs.. 
IEJins•s worlc i$ wood-fi~d i ll a ~­
cllwnb..:r ntrlxmgamie The onty sllrface 
~mkllishmcnt to her pots is ncrikomi i" 
lheel~)' hotly i ~If. Titt: pi~:~ees in the show 
raoged from wine: gobl'cts and plart£rs to 
sc..'\l lpural hor~ lot OS s.er UpOn obloog 
cylindrical bases. The one unifying clc-
1•~•11 in her wor · "'a$ til£ mn.a~ of r mng. 
results ustng the srune clay body in l.bc 
~1C firing proceJ !t One or Lhe horses WitS 
cmdi!T black whi lc 111001er Willi iridestcrll 
ochre. The gmuping or goblets showed a 
pal~:.nr: of . o:.:h ~n.Cr tnted varilltium; from 
green to bi!X to biB<:L These pol<; were 
'f i~lly • ich 3ntl heavy. They tr::wlllnqt.)e$· 
Lio11able earth artd fire origin~. DJld were a 
suiting comra'lt to Briea Plaodcr's gla; ~ 
Elim Soralnen Taro 1996 
bone 5CtllpruJe. m:rikomi :5 too~are,. R.lloral 
ns.h gla~ bei,Ehl : 50.0 em. 
l'h.Qtu: TUClmo-luhoni Voor~nmaa 
'Jhis show rcsny :~ve us a ~ or Lbc 
f)QLa.- Ofli:JOSile yc:~ oompf.i:rncn13ry natllrc 
o£ day and sla:s.s. Se[ 3C1 OSS ftOIO E!:lina•s 
dsr'k etlflhWsll;l w.as lhe hnnincscent at-
Ul<X\.l rfasma-Jike glas.s sculptu.rc::\. TI.e 
pjecc:s were lit rut.d bei r-.g ~]ass, fJf cOIUTlie, 
dlcy glov. cd fmn' Y,.Jttun. Initially the wort 
of LlM: 1 wo artJsts appeared so f~r apa11 that 
IIIey didn' t seem to sttil being mown to 
Jl; ·lher. Rw looking ut tbe c::d'libition as a 
woole. tl WBS Ill tCfrific oonrr>l: I o f ;\1)()YC 
and below; g(n.<;..~ Hthl.and lik)' vers.usci"'Y, 
r.l<ut.nc:iu; ·tnd eurLh 
"l111t work or both 'WOIDCfl though, \lpa'i 
constrained hy the ph) Jc;JJ I imilll.llOII of 
cite 'U:J'per gf\llc:ry of the Cra(l Museum. 
l!.Jma' s horses needed to be warked arourwl 
but v.-crc coot:Jihetl in ~bU'I.I."C~s; and bef' 
gobk IS begged to be picked up. There's 
the esseru:i31 difference · glass asks you lQ 
Slay back, nO( to toucb. btlt the cl3y bcd:-
ons you clooc. 
Rarht>llt- Chmnf'ry 
Exhi bition dales. JMWIJ"Y 7·1& 
LOOKI G .FORWARD WITH TilE PAST 
CCJIIlinua from pugtt 1 
1bc:se gods of the dead ooL only coonc:cL 
tl!ema.tically with the reUqllaries but bave 
a!l bt:en the focus for finally gcuing 
down to e.x.penmt:nling wilha long pl;mned 
whole oew scumbled smfac~ palene using 
slip and oll.idcs. 
iMcao,.,hi le, the Burnaby Mmennium 
Mural project h s nlo~ed on with i{M!Ch up 
I!'J>Oll.)' f't:palrs.. SiO:rlmg iiDd oumbenng for 
pooition, Bfld photod'oc:llmcrrt:ation of C.JlC'h 
face. A ••••not blit• occtJlfed wil~1 three 
unfin:d secLioos werefo11oo inilhc Ctpcdcy 
Gallery nuLL These: were couric:red to 
Sumas lfl 1!111Ch a firing. wltid\ w~ unfm 
4 
lunately caoccllro bccatt.~ oflhe his)r pn~e of n tur.d gas. Now lhe Sumas opcrruion i.s 
on bold inddinitc.:ly; ·o l am making o.mooscergan::leo pm from ihe li!fl O\'e:tS!tma::;c.:lt•y 
i" order lo filllhe rest of my kiJn for s special fi t in I' 111 hoping rh~ sculpture poles will 
be anstalled before the middle ofM.;!R;b sol c.1n tnke photographs to Kushiro. Bumaby '. 
sister city ~. , J'fokknido, oo oor 11i:p to Japan at lhc end or Mar ch . 
11)i!l iiln if1 1apcm we wm be workLD.S wi4h Y ~uo Terad~ ln bill Scm1 tudio. He. Cdio 
t~nd l wi l'l Ct'C4lle "WOrks. fm an e.x.bfbirion io Muy. Tmis wit1  be .a link wiilh the posE both 
'A'llh I be lr.ncl irio.u ~ ofJup.an ill1d lbe fact that the kiln v,oc will be ~i ng i$ i!l rebuiiiiJ.-ditiotlal 
I 3 clr., mbt:.r 0-go.trut. Wbo knows wbat m)' WorK \It 111 rook ltkcc by this Lime ocxl year! 
Ke;JI, R;ce-J'ortes 
Wildrice Srucljo 
ur~.: K.:ilh Rice-.Joors 
l1ob 's l.n.n Fli~lrr 2000 
lll~f pc1rcdnin J»p«d~y. gold 
lu~o.l~. n.crylic: pai:nred Ytck3 
b: 10 .~. W" 40.6, d: S3.2 em 
R.i, h1 ; K.~J4h /Rioo-j(lltel 
Ribbo11.s qj Ufe 
o:tidcd SlOnCWllr~ ~rigid !!,TIId 
and while gold Juslre 
11: 2'U, w: 33.0, d: 7.6 Ql"l 
Pollers Guild or Brirish c.._,lurnbl;' Februat)' 200 I 
C ANADIA S I 
lnterwhur.d exchtt~ awllle111he mind 
and open the :semscs Lo a vmrM of sigh~s. 
litJUtldS Slid UIISI.eS [;l !"e\'WJ.I! li~)' nln ~pen• 
~.JK:cd. \Virh •h.csc: lhings io mind, I lle.w 
out ofCanad11 LO jnili ni~ 1e ruhe::r CllilUdiall 
~;t:rntJtis• and ten }i;kxiCilll oe::r.umi:sl5 in 
P11ebl11, - f'l!l\ico, for a rcs.idcBC)' 1md 
iBterculwraJ ~h.!U18t'!l. '(1)e; lU'ItQ I,J C! fa :l.-
t!Jre or ll~ i$ partteul.n resiclerM:)' Wali pf11re. 
The mwenl)' <o:eramis•s we~c- invilcd 1.o work 
alo.ngsi~ lflc: Urii.ll1e Tul.:.••'t!r.u .-r~~silm, w 
<C:OJJ•,bo~te wilh 'k tacto.l'}' ,vo:rters aoo 
experience u Lradirion th;J;I S'JlftftS r~a· l~ 
five Ct!nturies. 
'There are s.c:ver.al 11~~:ur1e5 l<i:s to Ll~~::: urigi[l 
of I he: li18me Talavera. [l is pan or hffiory 
that.Puebla bee run~:. [he ce[lue for Til!••"'-eta 
tiles and poue:ry, and thaJ its influrnce is 
seen in d'Je decomch·e f'lOrt.ery :ll•id li~s. 
tllroo.ghmL4 M e:xko. Theco.balt drxora.tioo 
f01• •1d on much nf ~hi.- 'l.'i()lt Wl)Uldl ha\•c: lo 
be oo~tside:red om:: of tl!e ootlilaooinl]l f~­
urrc.s hrooghl to Pucbla, al1hou,g:b 1hc use: 
uf LlR bLue i•• T•d•wemw.aR l:s d~~J!i:r i ll!.d 
benvic:r. alm ost a reHcf 01 texture on the 
surra~. 
TaiJl\'cra po11ery. no maucr its i llfiucor:cs, 
t~ rt~1tCltonal Md. lbe4M krut ln an trr~&d~ In 
Lh~ Aries de Mc:dc.o, Oc-111\•ia Pn s:ays. 
'''I'bc handrnsdG rihjeet Slllidi~ a n~Md r.a 
[-ess imper.d]v~ tkan h.ungcr illlcl thirsL; .&11: 
need to 1Bkc deljgbt ~n Lhc dUngs w.c sec: 
:md 11.ouch, wh.ate\·er (ht;jr ~vet)'da~· ~ses. "' 
TilhW~rn poll!:ii'Y p roudly displa(~-ed in ID)' 
dining room sstiisfies UuJ ni!4!d aoo proves 
the poi rtt wi 11~0\Jl .a doubL. IL abo .akes rut 
bu.ck to five weds. in Puc:hla 1lhal r m sure 
'il.'ill have an impac• on rne foil' t1 Hfe•illlC... 
Tn e Banff Cenler and PONCA (Poodo 
Nxiooal para Iii! CulLum )' ht Artes) OJ· 
g• ni~ed 1~ c: m idcm;:y i[l Mexico Ci•y. Our 
introduction lo ooc al'loihcr cons~s•od of 111 
\'cry sllon ~I ide prese•~t<uiort. h became 
i rnTned ia~el)' appMCnl Lhut ~he. u.rm"'-r.s m-
,·oh·!:d could be r:-atcgali.izcd as coo tempo-
rary~ indi'\.•Kiua~ WC'Iii'b \11:lfi~dl a.:;. omcta ;1,~ 
the ~ndi\1 idua~s invoJved. 
The challenge- for all of tiS w' w InFuse 
aspeers or ;j 400 y~r o'ld itJudjlion inlo oor 
uoaque pieces. An i:ntrot:!l tJctory lOOT oflhe 
factory processes pro,.~J 1hnl the. .indi-
..,..,~ ... 1 t~TJ~5illli5 m lhis. lilr,gt:. ~~~ llil!llW!lable 
-etrYuonmenl wen~ lilisbJy lrmood li'lnd proud 
of lhe quality aoo 8r£at o:tpcnise dte)• 
f.cbruar~ 200 ~ 
by Shi~r'1ey Rimer 
exhibited. \'\1~;. s~~ tllp· Ollr st.udi.o ~'J)ilc:eli rn 
an olld abandlc:mcd building adja-3[1i[lg ~be 
fo:tCIDt-y and two o f •hi2 factory \lii"<Jrke:rs. 
Anwllio and Fermmclo, Y.-c:re seq~ered 
m be at oor beet s11d calL We cooldn' t 
ililve(fu~ iE Wilh(Mll rl~rn; espt!acia'JI)' rum~. 
as wc!JI .ru; oounlles.s o lhers 'l'.tfw worked 
wi•h us to create work that refl~e<ted 0411 
indl vld •ma] ~1 f·-t!xprc:ssioa but sti"O'R,GU)· 
rdk ctc:d !he influences nroumd tiS. 
CJay wru; brougbl in. Lo.bles seL up. snd we 
bcgall 1hc. journey, Ene!W le"•els ~re 
high ami for f1 ~ lhere was a rea~ jo.y in 
working alongs~dc n ine1€ep an·ists w ho 
pi\)Ved ~o l:)e: .dedi.c~too. hardwor'k.ing, lati-
cntoo arxl fuo loving. !Frmtratiotu: wimh 
I imi1a1ioos or clay ~Jid Lht: Jilllgut~g(:: bur-
ncr-w§e o:v~rShadowed D}' aro:m:ra.d(:sb~p 
aJJd gJDYling affc~tion fOI' one iloothr.r. 
Bonds with lbe fotclo:ry workers were 
strn11gtbrncd, as the:y became ll"'OI'C l11•e· 
gral i11 ll.e final Qlj!toome: of the c;~pe-Jiencc. 
n iflte:rn:s.tirng ~11 Q( tbe t:;\per.ience wms. 
the difficul Ly I found in aeocpti ng man)' of 
rhc- collaboraLi vc a.~lt!Cill of the pro~Jgmm, 
Woulll n'l}' WOfk reuJ ly be mine if anOIIher 
artist pUis lhc marks on h~ surface? Don, ~ 
Vtr"i! all a.o;pirt! to tt~a a po]nt where we 
col'lte3vc 'I.Jf the jdeas and o tbcrs da the. 
b bour? T o me lbc jn)' ha: alw~ betr~ Jrn 
lt1e t!leti.le alld :st;DS-ual quiLHtie.s: of tbe 
mntui.nllmd the spootaJlC'Ou~ w ay in wh~cil 
] approach iL I M'l'e 1'!01 res:ol .. ;edJ lbe quc:s-
UW\5 bu1 do know lhat. Lbc he~p I rocdvoo 
from dtc Talavera anis:lll..;: was >t ftug,.: p l!IL 
of any successes [ acruc\·t'ld. 
This e;: pcricna:: w·u . m21de especially 
unique. i[l mrun i1 c{l(Jk place in a ~~,;OOJ!tl'}' 
w~th a fa.sc jootins b"sto.ry and b ndscape. 
Th~: (~ti \'81 we aUC'Jlded in Tl.axcala 'A'itfl 
the bright!)• C()r~J oos~umcs .and fQllt 
dandng~ tll~: J;O[I'\'Ifn.l in Hucjaa ·ago with 
rthc: :sbadows ofsem.imiveaJidclh~;:.rca l p.ai:nJ-
ings on lhe w:11ls; a••d tbe passagew"~ 
t lltOill.{th the um:lcrymmd pyramid in 
ClimJula, aLL Mend •o n:milld m e of 1hc 
ffi)'Rt:cry I b li IJL.Y and histo ry or ·1e~i.t:IJ . 
lnr: m Udren witfJ Llmir be~u-iful slkin and 
deep. darJc: e~·e.~; llle cuis.ine lhat j~ Ukt: n,u 
ot!Jer, wilh rlhSles and smcUs tnat dcligJn 
th e palate~ and a fedlmg of 11 mo~ simplB 
ai\d ~mnebow m(lre mana.gcable li(c&)·le. 
IIJ"C s-ome of the me~notiu llt:~.ve. iMcx:ioo 
and ito:: pet1ple ha\\C YliMmod thci . way ~ll[O 
m)' lleatt. I plu.n Lo fl£tllm :tgajn and ~ain. 
bot I b 1ow tflat tbis. oniqu~ ~-perieace-. ~" 
mhis :U1H'tzJr'lg (.:0-llllJry. will be diffic11lt to 
equu1 .and c:.an ne.,-er bt: n:peaLed. 
Anlw panidpriiJng in Cbi.$ CMJilngo ir.cludc.:l, 
from Canada: .Ed 8amUi11g. Katr.il'la C lll)'lot, 
Ola1 l~ fa~. us MllJlnlllg, Sail y M iclwner, 
l;;rcclcrilke Ralm. SludO)' Rif1111!r, Re~;l 
~~lb'hin!S, Li111da S llllllt!r. 311il Jefr Sli!War1~ and 
fl'flnJ Mr:;w;rot:IX Jnvier d!l Cudc, R\rm4!111 Gn:l7~, 
IROSiJri(l Gllillerm(l, Cum~ L4m;, Adriano 
t'argnin. Rosa Marin rJe Poo,. Mnn'bel PoLela, 
Juan Sa!Mioval. Katrin Sdtik.ora. :md Adarl 
IParodca V cn1-
anid1: a./N;rut ponuy a.pen'ou:a m MuW:o!;;,· 
Shirt~ tvork..r Ia Clay; R.jf,J lle-u. M . 
Pan~ G uild of Bli.ili!lh Columbia 5 
fiUII-.~D \VORKS I:IOP 
FEBRUARY 
D S 0 ( : I A J •. EVENT 
A R CH 
R n l(:e Cotltnan ~ 
l.tcture andi orksb.Qp 
Durz ~, mrR.'l tltlf ~J:Uint: worlttlwp. 'We 
IMw.r a few $p«~~8l(/t! 
Slide Le-e In": Ftilisy February 16.'1• 19:00 
~ ruily C 1n Tt~sLi ture of A'Ir and Desig11 
Rm J28. Ciranvillc lslaoo. 55 o.tlbc dO()I' 
Woooh11p: ~rurday, :F'eb. 17/Surulay, 
Feb L8, J 0:00-16:00, SbadboiL l..'.cnmrc for 
tbc Ans!Studio ll'cntrc. 6450 Deer [_.'lice 
Avt:nfl!e itr Dtc:r Lak~ P•1rk, Burnaby 
We -were all di~appo.inted when Bruce 
Codrrilrlle 'WOIS un~ble IQ be !ll the aay 
Sympmsiom last March. but oow v.-c ha\'il 
S011~lhit1t £O look fOolWard: to. Bn_r(;e wiU 
be. oomi n,g Lo Vancou~·cr- Lh~ Fcbrna:ry for 
a [WO day worlc 10() aDd de:mnnsrrar ion ill 
1hc: Shadbol L Centre:. prct:eued by a .slidc-
~sC<Jl~ation or-. 1.00 Friday cvcnillg :u Emil)• 
Cil.rr I11slilulc of Art l:utd Destgll . .Bruc:c 
teaches aJ Sheridan College ~o Ontario and 
i reiJO\\tiJI d (Or' his exll"cssivo and <.vm-
p fex JJtU itarian loTlTls rnudc: m cllftber-.ware 
or porcelain, wbcel mhrown. alll!'.TCd arwl 
s~:iemblc:d. H~: wi]] be allrowillg a \'illiety 
o£ his oomple.x. forms on Saturda)• and 
showing sltdC:\ o f his wort. On Sunday he 
wW ~ ~mbling hl!i follll!i .and showing 
wort. of oth<!r Ontario potters_ Cuamii::: 
i\ .-f: & f'tn:eptit\n I e.-cen[fy f'llJOfi.shed I] 
GlrC:IIt article 011 a~. 
P£c: After 1nm.raf)l I 5: S80.25 ($64-2'0 fo 
SLooenLS). F~s. lncfulle OST. No refunds 
nfl.c:r January 15. Please register at me 
·"hadholt Cctltrc b)' mail or i11 J:'lefllOil. 
Mukt d rei.Jues pay<tble 10 Lbe City of 
Burnaby and dearly murk on the cheqt.~o 
... Brrucc Cochr8Jlc worbhop.,. Mail 1to 
Sb:ldboi£Ce:mre,6450DeerLak-eAvcnue. 
Burnaby. VSO 2.J3. Information: 
604.29 J .6864 
M.Dde or Cl-.y Working Committre 
Pollnc/c dirfner 
1lr trsdit,Y F~:bnnny 8 it! :00 
We hod a Hve~y meeting a1 Maggi'.!! in 
January and wclco1rte :utyone inle;rested in 
Wi)~in "' Lh~: Sprring Made orCl21y show 
to il pol.luck din11err. Maggi's place: 4 125 
Fairway Pl.a~. Nooh VancQLI\'et, [f you 
me oomiug, pl\!;tSt: 1;41]1 604.9"29.3200 or 
<mtlgg;iknccr@telus.net> 
How d o tliey do that? 
Wedn~y March 14. 1 9.~0 
a[ f&:trkgute Communiry Cenrn:, Pottery 
StudLo, 362:5 BanffCoort, Nartb Varroou-
\'er, j11st off lhe Mount Saynwur P:•Tkw.ay 
by Lhc.l'urkgatc Sh(JiJPfn.g: Ctmtre. 
Th1s mooth V.'t will be featuring I ids a~ul 
r~•. conLi nul11g from oor Jil.m.li.lf)' I heme 
or knobs aoo hand]~!-. 
El«tric kiln ash gl.Wng and throwing 
workshop 
wiCh (.;a:roi-Ann Mi,.;h rJsoo 
from lite Gleq "''illiams lt.1ill Cnad e 
rts tucfloOt OHt.ar;Q:~~. 
Sunda)• April 8 10:00 - 1 7:00 
a1 P:rr'kgate Communit~· Cat1re. PoLLt:ry 
5tudio, Nonb Vancoo~r 
Carol~Arln PA'nrb wub cone 8 ash giBz-ts i IIi 
•1•1 ~ltxmr.ic kiln and dispels the m)•lh loot 
good ash gla.?,es ~:tn only be foond oo gas. 
o r W'ood·Cired work:. Sbc is a gmdua1e of 
Slu:ridaJl College and lnttk~ fo:nns lx:Jth 
funclio llal .and pl<iyful,lhrownud aJicrcd, 
s1:.1iht:d •md mllllipulared. She fil:l~es il 
h\•ing from her work, ul!ing t=ommerciaJ 
pucclain willtt bl~dcd sprayed on glaze~ 
Llsll.'lg ~variety of ashes from selea.e,J Lr~~ 
ro everyday fi replace iiiib. 
For more infonnution, ~d tbe BI1iC'Ic on 
MuAi~g pols at Gt~11 W.l'lllnrtt!i Mm in lite 
winler no. ll5 issue ofCool111dm~i oo.. 
Cma: S35- 10 G~ild mernbc:r5 and w..rdcn1s. 
$40 ror non-members. 
.RegislrraJion~ se,nd cheque made our Lo 
PofteJs Ouild of BC; c1carly marie t:ln'W!· 
lope 'C~~ro1-Ann Michaelsoll wo ]lOp·_ 
Salt flrinll und making rorms 
DJtpi:opriatc- fo ~It rll"ing 
Hands on wm-b!hop 
with Mreki Sddoessingk. 
Tucsda.y June 12 ro Frid..-!)· June I :5 
dillly from 10.:00 lo 17:00 
at Capilrmo Collc_Re. Pcstte.y s.lullio 
field i. :1 1 ~ in•en\it(LonoJiy n:"oowncd Brh-
lsh poller working in South Wales. ·"he 
makes. sal1 wood-fire:~.) Labl~wru-e. shown 
in gosllmt:S lhrougboul the world. Strc 
describes he~ work ~ fKJlS .... -;rJ, .rouJ lind 
l ~: s..s (letfe ~reJ h~ forms !or wood and s.ah 
firing. She enjoys the- limhs 1 h:u m:t1d ··~ 
Lflh1Bware and fun~rmal ware impm.es, 
und works w:idl a few slips. kce:pi "i dcc()-
ralion loa. minimum. Her ~riUmil.are purs 
I hill WOt'k. fet::l eas )' in 1hc hands, are strong 
jn rmm nnd li'wlc-ly. qnier wllell tto1djng 
food ytl ho1d ~::ooogh Lo be c:njD}'cd for 
lhem.!!ciYes, More of bc.r work cJm ho en~ 
joyed Oil h~rweb:si•e:: mi.;~hglaz.~.oo .uk 
The foul!' clay course wmU !ilart wi lh glaz.ing 
omJ !illlt imng bisque pots made from 3 
cone I 0 I ight c1 y _ Ea,;h S4.t!dent will ba"·~ 
3ppro:..irna.rely 2 cu (L of kiln &p;!lrc. Fo1-
lowing d.:J)'S WiLL bt 5pCfll in d iSC'ImiOU 0 r 
fom1s su1tabl£ for · 1£ f~.rt, l:ilide &bowmg 
and rMkiflg of lhroWII or bandbuitt pms. 
On day four. the til" win be: unp3Cked trrrd 
pt:Ms ,ex. am incd atld d.ist:u!iSi:d. 
Sp:-w:e I hni•ed [0 I U .stude-,nls~ carJ)' rc,gis-
l.rllltion liCrommeDdcd. Send cheque fori' 
~265 rnade ooJ ~o d Poue~ C uild of ac. 
mu.rfled "M]ckJ Scbloessingk "WCrtshop' _ 
fORE [Nlf.ORJI..tAT!ON 
For rnou: informilLion a bout th.e cvcnu L~stcd . c::on r~c l M ggi Knc:C"rr 
<ma.a..gikn~t@l~lus.ncl> 604.929.32.06 ()r J~urr Srampc.w 604.4S0.4602. Onl)• for 1lhe 
Bi"\..c (O<;hrmn:: workihop, >L'Ol , l'.aCL 1he Shit.Jboh Ctntre for the Aru ror mOfe imfo or1 tds 
workshop, 604. 2:91 .6864. 
REGISTHA 1'[0N 
In all even15., s.paet! is limited .Please phone to rcscnc. 
Wri t.cchcqt.li:s fur v,rorbhops, excepl lhe Bruoc-Cochr811c m lhe 114 Jl~tS GuiJd of BC [tlild 
maill or t~li\'t:rlo Lbe Guild Office above a he G llert or BC Ct:r. mics 011 Grn:nvUJe Island. 
f'k41:st: c:lcMiy mart. bilflh the dteque -i!nd t:nvelopc with the ruune of the wor:ksbop. 
Porter~ Gui ld of British Col11mbia February 100 I 
(I A L L ·~ R Y 0 r B C E R ~11 (~ ., 
Upcoming Ju:ry 
The Gallery hnlci:s 1he bi-ann~l jill)' of 
work t>n S rurday. MM(;h ll. All m<:m· 
bcrs 9.T'e ~ntitJcd and inv1tcd to submit. 
• lutt .. mcrd of in•t'nlandl gui~lincs 
1 he Gallery or BC Ceramks SICrO,.'CS as a 
pllhric p1 nme fo1 lhe P~'~ttoers G•~•ltl of BC 
lo ath-Uflce knowh:dg~ of oeranncs. The 
GaiiC:r)• is a showc-a'ic mat ioforms. and 
cduc:u the public ~~ •lw high \.1<•.-.ll 
ards and dh•eBhy of oor :artisans. Mem-
bcl"'illip in th Guild ~ necc:ssary fi 1h~o 
whu ·e "·ork is shown in th~Ga.IJ~. Rev-
enues from S3lcs and mcmllcrship dues arc 
•r..ec.J co fi11:tnce Olhu Guild t d(lc UlJOO• I 
in itaatJves. "The Gaik.ry operates under lbe 
polk)' direct ion of the Boord ofDirectC»!il 
o f me Poll~ G11ild or OC. The U<~lk:.ry 
Manager and sraff are n:SCk"UlSiblc for im-
pl~n1~n•il1g poli~:y on tr d;~IJy sis. 
Jacry :Su'b:;uil it 11-q ~li.01.dd In ude 
Stx pu~.cesofwOJk.!.howing U.C.rangeof 
wort. i lllcndcd foc sale ]n lhe gallcf)•: 
2. Typewritten biography and astaJ:cmcot 
ahom Ill,.; ~n i~ a..nd the :m~t's work: 
ooksl 





3. Typed and numbered lis[ ~1f wurk~; w1th 
r~mH pric~; 
4 .. Typed in fof1'ru'!JiO•• ;llJout wur· ~ 
5 .. Non-refuruiab1c: jm--yiug f.:e· 26.75 
J o:ry Criteria 
lbc jt~ry lr•('ll:. foil' wOrk tlw~ shows a 
~;~nmg ~~~ns~ o( pen;ooal style and dirc~­
lion. 11lc jury also looli::s for fiJ Cl•Et~1 vc: 
sub mi. io•• wb~re i !Mii""idu.al pioces wort 
well Losl!tbcr as 11 whole, are of the- sarrtt: 
bcdy of w.arl:, m~d ~he oupet.ILogdher 
for da ' pi illy pu~s. "lbe work mus1 be 
lcclmically competcnL Good ,J.csign <•Dcl 
~.:onsisre.n l qtt.•dir)• over all pieces submit-
ted are also considemd. 
The Jury 
'Jllc j ury, appointed by the Board ofDiree 
lor!\, con.sl~:-1. of1wo nem ~ ofmhe Board 
•ncl one member allarge .. 1bc jury rcpons 
dcci.s.iotu •o 1hc Board ancll ap~iC:.'IIIhl arc 
d'ViS'-'11 oF!rebll~ts wilhi n three wccb.JIUJ}' 
members hold office for one ) '1!11r, 111~ 
Gallery M:rn!l er C'OOirs Lhe jury us a nol\-
.. ·uti Ag member. 
Greenbarn 
Potters SuppJy Ltd. 
Waler,. l mer Ev~rywllere 
.March 2-27, opmlng Mar'"b 2 
All mcmbcrn are i:n,•ited to s.ubmi• pit!i."'CS 
foT jury on T~y. Fdmw}r 27 
PleJt ·r: submit propasals.lby Pchruary 24. 
Include: 
• cttmculum vmla~ 
• t~ll u.rt~st sla1emcnt, dcrruli ng tbc 
rel.ationsbip or v.·t•U:;r to Y..4'Tt 
• the pre:ce bcillg .ruhrn1tt.cd 
(max.imum: 3) 
• the retail pll~;t! of each WClr 
• cootact pbon!;! number 
Acccprc,{ work win be hdd at lhe Gall.:ry 
fnr 1be ~oiog; all Qth s ;l .. ·ailable for 
pick up 011 Wednesday, February 2R. 
l.'ur more iofcmnll.tio11. ple.asc conaac• 
Kimcha Rajkurn:ar at lhc 0· llc:-r)', 
1104.669 5645, Qf v i email 
Kimcha<:bcpguild@illto uch .. bc-.ca:> .. 
Books! 
Mood•)' ... Prid.ay 9-S 
SltUtdiJ' 9-1 
Closed lou.a treebiUb 
....aail: 
•reeo buDGtthat..DI1 
f• 1•~r.s Gui ld of Baitish Columh•a 7 
T F. H 0 TI P: Y RIEGATING (i LAZ E.'i 
by Tony Han~n. Plalnsrtwn C lays Ltd 
Wtult: i ndu!-.lr y avuid. so-e3lk41 'ru..1ctive 
glaz~s· (for t:oMislellC)' problems) poncrll 
a~ aid lhc 'porcelain sint' took anti coo-
s(ilntly s ~k ways co e1 gr~ with sur-
face ''ariatiollS in oolour 
.<llrLIIex 1 or ~.; . Here arc ~me 
ideas 011 how to gi ve drab 
gl At;tc. an c-x,c-1 11 nl}. vari-
egated or monied surifu.ce. 
Highl i.g hC inc : E.np)uy 
'higbligltts' of the same 
t:Oif'rtr bur i11 <1 illffetern 
sback. Foc example, \'liT)'· 
i "B 1he 1lr ickn uh [I ns-
1 uc.en l (purl I)• oplllCified) 
coloured glve will .. ary the 
intensity of coloor (espe-
ciaJ1y whcm i t lh i flc; on dtc 
ed~~ or lSit<Jrp COil(OOfS), 
V.ariBl ion can be achieved 
by poorl11g, du~bl~dipping. 
brushing, wa!'(ins. and in-
cj i11~ tecfln1qu~:s. 
Ph}·~ica.l meam: CrC8r£ varit:gsrion by 
~-pl<~Uer- prt.ly l11g orspoogt·:Ui:pplingasec-
ond ls)•er of glaze wi1b a contrasting col-
our Ot . ha<.k ( C:.'lf rh~: . ...:ur1e colour i 11 a roon: 
malte or glossier \'ersioo). A tngger or 
pumfl ope a ated garden sp:ra)'Cf w01b well 
for this Use a OuM gta • o .. ·i:i' mor~ 
stable matte (wbc:re spo6l:end to "feather" 
inro tPle ~ur~rl)'ill l;! taycr) o_ vi~·"t:rst.~ 
(wben:. lhey t.cnd to s:it oo lop). ~'bi lc 
brightJy Cfllourcd varlc-gatod glazes look 
g~tei!.'l, :subtJe V .ni LlOilS C.'lf~ be \•t::ry eJTcc-
Livc. An c:urnpJe is. a glossy blue spt.""Ckllc 
or paue:r-cr nn n rnauc Mu_c bacl::groulld. 
urfacc c..,-stal Grow1lu Very fluid 
gb:z.c~ ro a mosl in formiog cry~t3ls on the 
surf~~ d11r.i11g eooliog (lf.)w idlllllica. bigh 
flux).1i02 materials like titanium cfio.xldc 
nd rutile .eedcry~ral ooawo:rt. encoom~ 
lbeiT growth. A l.hln rutil~ wash appJ]:ed to 
a gL:m: SUJfsce c.an act as a orySial growrl• 
c;traJ)'~ I Jig1• c-alei,srrr and 001'011 cncour-
ngcs die formmLion of ~k.ium-bor.a.tc cry.s-
tals, rush 7.i 111!: g!B.Zc~ also crystall izc w bctl 
l~k!)' :uefluld. 1lle41ddl1i011 ofiiJH04~ Li ra 
in such s~are.s can rnug;ni f:; the effccL 
Slow oooling greatly cn.hBJtCes crysral 
IOWlh. IOflll arn J;.Killb Of litfUitJU (~ g, 
I ~) c;an tta .. -c <J rernarbblc v.nrie-galing 
erfcct on rulile glaus. especially wbcn 
aolouraots like iron an: pre:scm. lndlt~wl~)' 
call!! cryxul growth oo gla7.e smf ~ 
·u -.·.tnfication •. 
Specking Ag,mt: Y oo ct~n add .a culourmg 
o.JC ide that conrn ins 
partk u I ate m :ll Lar C h:-rl 
sp:cl:les rite g l ~t.e :surfll(;e. 
Mt1ngnnesc gran u I ar. 
ill m..cni1C11. :tilt I gr•lnu I ilT 
tr•til~ .are examples bum 
lhesc materia]~ an~ hc:~~vy 
3M ~eml to Ro~.tlc m ghrzes 
that llR too nuid. Ordi-
nary iron o;U& and cubah 
n;~;tde oftec produce sma[l 
speck.'\ in r.mm illed gl ~~. 
Multi.-Ja)'uin6:: Double 
layui"& of dilTt:rer~t gj~IreS 
produoes nricgaJion well 
when 1he low~r ll\y~ ill 
more Omd ru~d rhe upper, 
stiffer gJv_e teJrds ru bl~k 
ir1rrJ i.sl odsrevealingrivu-
rt:!ls or 11M) lower OJK:_ Be aware of fhe 
problt!JIIs associru:cd. ~A~' ilh doob ~: l<l)'l:f'gfuz-
i ng (crad.it'l~ "'"d c:rawliog during drying 
l~c·~•a.se either ]3)'1:1' shriu\( 100 mrtc ., IS 
itpplil:d Coo lhict. or om() weE ware}. U".: 
glaz.cs wi1h lo\\'Cr .nr Je55 p~IJt. clay con-
len I rot II u(l i-laym::d \\'!Jfk and check OU[ 
wv,•w ..ra'·en:scragsli:p.t:um. 
Phra e Ditt~nnccs: l11c g_]3;S.S. f"Mrix in 3 
fired gLaze can separ;'Jte ,runng mc-hilr~ 
f~strni "R R}obt.rllo!S of di fl'e-.rc;nt gtJss d lcm-
iS!lry. Thc.se reflocl light difff:~nlly nod 
thus \':ui.cgau:. •Techle:s· look for chcmi ~ 
lrit: tbut · ~oor~e phase separa•icm. 
(Am.binatlort u~ oombinalOOD!I of I I~ 
bove to varic:gate surf~ e\'t!n more. 
Tbc popular Floori llg BJu~: recipe is a good 
l:ll.tUl pie. Its colour varies with llrjckn1:ss 
so il h.ig.hlight<~ irref.ul~tio.::s m lbe sur-
f~c-c. Pit. se separntion in dtc trmc;ltt~n1 
matrix: makes the colour •sw irl' i11 p.altems 
nf hltte.. Tiwnium crystals. i11 ~he mat ri~ 
make it s:pw:.kle. The smMI} of ~;;, l~;jurn­
boraJB crysaal. 1)n lhe lillrface .t~ppc.:Jrs to 
filuat ovu a dC'ep b1c.rc bcu::·~(lUtu1, 
KnOlA'ilig llre ·mccban'i.sm' or tbc: \'a.ri~_ga­
Lion in your g]az.es is imponam ro ~nbiJrn.:­
ing and control I ing them, aoo 1t v.i II get the 
.,JmmdiOfl ol people wbo sec- )'rnD" \.\ofos . 
CALL FOR SUBMISSIONS 
GRANVILLE ISLAND PUBLIC MARKET 
ANNUAL CRAFT ADJUDICATION 
Crnnspcople interested wn sell i1ng ttJcjr work at Granville rsland 
PubJic Market shoufd subrnit four :,amplcs on 
Sunday, February 18 9:00-17:00 
1216 Cartwright Street on Granville l'sland. Vancouver, BC 
Samples arc judged jn categorie • depending upon items received. 
Ct.a n OT oonsidef'Cd arc clothi11g. craft! cooaai ning no .... CSA appro .. ·t:d 
dcctrical compomtllU, ~ pr.;xhr~ or m nuf· ·turcd items. tit5 or goods 
mode from k i l~ imported goo<Js and scented goods unless scent i.~ c~JClns-.cd. 
There wiU be a $15 .as regismrntiOJI fee per caregory entered. 
ApplicanLs will be sctllng up lhcir own dm~pla)' . 
For display criteria or other infoo11ation please call 
~1urket Coordinator 604.666.6477 option #4 
Potccr. Oui ld of British Columbi~ February 200 I 
t·RASER VALLEY POTTERS GUILD 
MILLEN AL SHOW 
The F'~ser Valley Potle~S Gui1d celebraloo 
them 25th anniversary by mount]ng asbaw 
:u the F.or1 Lmlglc:y CeliC~nniill Mu:sem rl 
itlltl u.llooal Exhiwlioo C.enue from Oc-
'tobcr 22 lO No.,·~n1bcr I ;ll~t F.alt All pas~ 
:nrd prii:~l' m1m1btr.s wc.r" irlViti:d Lo ex-
hlbjt Dill.!: ~c-ial piece and up to- si:~ mugs.. 
'fhc- tJt.JtS 11-vdl ~rm:. itJ showpiece wi~h 
i"!ll eelc-.;Ur.;. collection 
o f 140 mugs dis-
pfaycd d111m~tli~llly 
011 orte cRlirc woll of 
'the mU~UIJ), 
Over fif Ly rnt:mbers. 
exhib i ted _ Some 
Fon11e1 lrW!rnlrer ~ r~~nw 
l1 v1ng o u Lside the 
Vancouver :ar12a who 
.:xh.ibw:d tndudt:~ a.sh:oe 
JJ o wruan. Sookc: Susan 
Hh·st, Sidney~ Jan M11~0r, 
Whisder. and folllllc:r Gui ld 
prcsidems Andrew Won~. 
Ka1111oops; .md Shunt~ Re!l)'. 
Nelsoo. 
'lb c: ope;ni Rg wos wen attended and a weat 
oppo.nunil)' to meei with old friends, O'·t~T 
1 he d''" ''Jon of~exhibitto11, ''i~1tors were 
invi•oct Ia nominate 31 f.a.vorioo pic-ell 3L1d .a 
Pe.(}ple ':,· C.hoir:t A H'fJr.cf wa.s sub:scqur:nlly 
presented to Doo Bry-som tor hrr sclllptc u 
dog "'()d(:" . 
Cm1nr.e Qlo'W!r 
H~tt Gtt~·14·5 ne~ rKIIilHrioiJ f.s ai eke te.Jn{N-
mry Mapl~ RrJge An GaU~rJ. 22255 
lkK-dMj Tr.uni ROI.tJi. Opnring Fro 4, 
14:()()...10:00 wrd ''Df'ltitwing In Mordr 1. 
l!lll't)YMC. u ... ~ D"4rcyft1~5M 
jJJri~s 1M. uhibi.IUm an Fridt:ry l'l'.b l. 
PLAINS,MAN ~ 
Bol( 1265, Medicine Hat, Alte T1 A 7M9 
Pi1ane 403-527-6535 FAX 527-7500 
Internet: hfip:INiiW plalnsmanclays.corn 
Vancouver Island Pottery 
Warehouse 
Serving Vancouver Island and the 
suno u nd i ng islands. 
.suppliers of: 
ATTENTION lttliTERS· 
Come l:cnd your takcts liO a W!iM:th y cat~sc! 
1be. Bwnaby F.m~y &wts C01bmil1e~~ is 
hosting a Bo-wl n.ow:i 11g Conlpcticioo o n 
Saturday, Maret~ 24, LO:~ I 4:()(), at~ 
Shadbolt Crm1 re for lhc Arts. Comptt.: for 
f(}bulolls prizes., indllldi Rt,g D 
two n1t~h'S~i •. )' u.t Yellow rmn• 
Lod e: on. Vsooouycr Eswml 
(iJwclude:s m.ca1s 
aDd film')' ), nr 
o"'erDig bt ot LIJe 
Omleau Victo-
ria or Van<;O!.J· 
\' r·~ Wedg~ood Hote l. W..: have space. 
for 15 poncrs (car~ putter can brinj. '2-4 
bclpeJ s, h ... e J conflle of volunreen; 
provided). lbe bowLs produced will be. 
bisqucd 3Jid gJ:u£d by Shadbolt ·•ruT .,11d 
deeo.mtc:d by fillm•lby sd101:1l children 1o 
ltrc: port of I be fui'Mfraisiog gala cwn1 bdd 
Apri1 26 1.0 f;li.se fu~ds. for progr.a:m:s ad-
dR:SSing child pa<Vi:r:t)'. 
For regislration and informadon. c-all 
Shemrd BOSl."'td: 604.473.2363 by Mo-.n· 
day Februm-y 5. 
1 
N 
See Scott Leaf at 
#5. 2071 South Wellington Road 
N anafmot BC V9X 1 "1:1 
Phone/FAX ~71 £)..9966 
Complete line of pottecy clays, 
equipment and graze rnarerrals. 
I 
l.;:bruu.ry 200 I 
Store Hour : 
Tucs-Fri 1 o:aoru ~-5:00pm 
Sat-1 0:00am-3:00pm 
Potters Gui ld of :Britis.h Col ttmbi~ 9 
M_E ·1 Rl~ RS Nt:WS 
W~: we:~ Q\'t:rwi~Lntt:d witt• fliOtlmill Uns 
mom h. Noc evcryth.jng oould gel in the ten 
pa.~s Mt!rnl.enf 11cws CSJIC~ially v. il1 b 
i llCJCJckd ill fuL11re ne:wsltmters. 1ha11b for 
your stJhm issioos~ ke-ep them comi11g. 











The Potters Gui ld o f BC. .a not-for-protit 
s.oca~l}". occd. JIW:t-Limc office W(lfkcr, 
C\\.0 dal' · a v..ut.. wbo i!l e:xpericoced wilh 
bookkeeping prac1 k: , oompota- litcralc 
and (ami I i. r v. i th lbe PC pro ,gran) RtJ i 
•·~ V mon~. Ap(llk.-~LiOil~, including 
resume. rccci,.·ed to Wednesday, January 
;, I. 200 J t:od Lo: Po tters Gui Ill of DC. 
1359 C."mtwrigh£ Stret:t~ VilllOOU\'eT• BC 
V6H 3R 1 or emrnJ c:o Off~ PosiLion 
<:b(.:pf! 111Jd@ i lltOIICh. bC:. C'iT:> Or fax lO 
6().1.669 .562 7. 
CERJ IICS FACULTY 
PO. 11-.IONS 
Pennanmt FuJJ~titnc in CeJlliD.ics a.nd 
oo ci~lu naunlh <:oJitnlct as Visiti.n~ Artist 
Doth bcg1n Scptcmbe 2001 AJberta 
Co.Ucsc of Ar--r lnd Design. Contact Hu-
iJtan Rtlloorrcs. ACAD. 1407 14111 v-:nut: 
NW. Calgary, Albt:fUI, 1'2N 4R3; fax 
403.289.6682 n.nd sec- www.ac:ul,3b.ca 
CANADA COUNCIL 
GRANTS 
lean A Cha[rne>T!l Fund fQr Ctafi • due 
M1U1:h I. Proje~ gt'dn•~ due April 15 and 
Oc1oh r lS. f-or derails. Cllltl3cl Cartad 
Council for the Aru. 350 Albl:rt SL, 1'0 
Box I 041, Ou. w~~ Ont, K 1 P SV& or 
I 800 263 ~588 ext 50(..0 or dire( l 
6 13.566.4 114 e 1 5060 or (a;r;: 
6 L l5M4390 .<info@canadnoouncil.ca> 
lll\fPORTANT CHANGE 
to .bqiOiCHS.com 
Ani IS' listings nrc now s\·ail hie, wilh 
membership, for only $'0 per ~e. Con-
mel Racltclle al<racbeJic@smart..~m> 
W NTED 
upplits to b uild a ga~ kiln and iU1 old LJin 
Lo usc. for rnku. Coot4t1X MadcUn. Winiam 
S• • ee~ Clay Studio. Vu.:Loria 
<.bo;\ wood@lioelcx:.coi'ID·OC' 2S0.:3:ru. nr,s 
Vacuum and tfoldlnW' ~ ·king chat~ for 
the Otalld of fice, Vanr:om,•e r. Call 
604.669.5645 ext 2. 
FOR. SALE 
KTI .N NF.EDS HO}\IlE! 14 cu.fl ~:Ja! (I T'U) 
fi berlbrick kiln_ Cnnl3Cr Tillt!)' 1bomas 
a fte r Feh lS 604 .681.3 1 17 or 
<TilJeycun@nctscnpe.nct:> 
:lotoriud solid .neeJ ldck "'bed s1miLv 
in desi,s•' U> Breom Model J. Fc-a~urc..;: in 
elude: lru-ge plastic spl:rJ\, J~n. ~uLud)Cd 
:J.:djuslablc ~.~u (fut' be.ighll u.nd distllJlcc • 
12. m~~tMnoed nlmni11um wbeo~ he..uJ with 
prc-.driJlerl and thre3ded hole:s for plllS. 
The n)'wh~] is 23.5" diametCf 300 ~/4 
sohd &Icc] ; powC'J'l!d by a IJJ hp foot pcdu.J 
rnoior. Very orxlcomlilioo. Askiog$625. 
MiU)' Ulrich 604590.1608 Su[i)'Cy. 
FOR RENT 
Space in &bared pnU~ tudiu ut s•t and 
Y ukQil, V : IJCOuo.".Jenmf~604.7JJ.I 992 
l'hc: Guild t.lt:anb n~ &intiiag House for its g.tn(:II(U,U · 
contr,ib.u!lioo te hd p pliudYcc tbe ncws:J~. 
PO'ITER GtJILD OF DC NEW LETIER 
L'"iSN N. (1319 812X 
1lu: ewslettcr is p ubli'>hoo 10 tanllt!:S t~rly . iLI1 iu~;)J niltion IJnt for members.. 
!:iubmit arne~ leuers 'i!mJ infutmaiJon by the second Wedllcsday of each rno01h 
Unci~ i li~d nd articles may be edited for !l~cc needs. 
1\'Jemhen:hip F tts for l2 months. (incl G~ 
fmhvidllll.l S40 Sc11ior(6S +) 01 SCIJI.It: nl $'25 ·amd)•ISLtJdlo (m3ilc 4 [!COp1c) $55 
Group/ln. liaaJ•Iii..m/Curp(Jf.u.lion $80 
Adr,•e:rtl~ng R.~tme.s (ool b.ciucting GST) 
~uU Page $130 l fl. P~ S 70 r /3 Pi•p: $4S ~ /6 Piij;~ $25 
ndassUled Rat (ool tm;hJdlDg GSll 
Mcrnh.:rs free~ Non-members 3 Lines few SR, e3cla -.L.Iitioo4d Line $2. 
Weh..,&ft ·www.bcpot.eers...eom F.Jalarl:<bq)gu ih!@mtooch..be.CD-
Pulh~~ (j ui ld of .British Colull1h13 Fe-bruary 200 I 
